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1 Un second trésor de monnaies est présenté dans Trans. 38. Il s’agit du premier trésor
découvert par M. Dunand dans le « quartier N.-O. » de Byblos en 1931. Cet article en est
la première publication aussi complète que les circonstances le permettent. Des rois de
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